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Kisahhobi bela burung menang Anugerah Perdan~
pada FestivalFilem&Video PelajarMalaysiake-6
Oleh Serimah
Mohd Sallehuddin
serima@bharian.com.mv
FESTIVALFilem&Video
PelajarMalaysiake-6
(FFVM)yang berlang-
sungdi UniversitiPutra
Malaysia(UPM)baru-baruini
dimonopoli UniversitiTunku
Abdul Rahman(UTAR)apabila
membolotdua hadiahutama
iaituAnugerahPerdanadan
AnugerahCipta.
AnugerahPerdana
dimenangioleh QuekShio
Chuan,22yang menyertakan
dokumentarimengenai
hobi membelaburungyang
semakindilupakanberjudul
WittyWing. Sebagaipeme-
nangAnugerahPerdanaini,
penuntutUTARitu diberitem-
pohselamasebulanuntuk
menyiapkanpenggambaran
berdasarkankertaskerjayang
dibentangpadasesipitching.
Selainhadiahutama,Witty
Wing turut memenangidua
lagikategoriuntukdoku-
mentariyangsamaiaitu
SuntinganTerbaikdan
PengarahTerbaik.
Sementaraitu,cerita
pendekmengisahkan
masalahkeganasanrumah
tanggabertajukTheLast
ExitkaryaChinFui Hian
dipilihmemenangikategori
AnugerahCipta.Malahan
TheLastExitturut meng-
gondollima anugerahlain
iaituSinematografiTerbaik,
SuntinganTerbaik,Penataan.
BunyiTerbaik,Pengarah
TerbaikdanProduksiTerbaik.
Quek,pelajartahun tiga
dalambidang penyiarandi
UTARberkata,diamemasang
impianuntukmenangtetapi
tidakmeletakkanharapan
yangtinggi dalamfestivalinL
Katanya,bagi menghasil-
kankaryayang memuaskan,
diabersamaenamorang
rakannyaberkerjakeras
melakukankajiansertapeng-
gambaranmengenaihobi
membelaburung..
Penggambarandokumen-
tariyangberkisarmengenai
hobi membelaburung murai
batu itudilakukandi sekitar
Endau,Pahangbagiseg-
menpenangkapanburung.
Sementarauntuksegmen
pertandingansenisuara
burung pula,penggambaran
dijalankandi BatuPahat,
MOHO MAHYIOIN menyampaikankameradantrofikepadaQuek.
Johor.
"Sayaingin menyingkap
hobi iniyang kiandilupakan
kalanganmasyarakatkita
disebabkantempiasarusper-
modenan.
"Sayamemangtidakjangka
akanmenangkeranapenyer-
taancukupsengit.Lagipun
ini adalahpenyertaanperta-
masaya,tapi taksangkaWitty
Wingberjayamengalahkan
karyadari universitilain.Saya
berminatdalamduniapenga-·
rahandanoerharapsatuhari
nantidapatmembukasebuah
syarikatproduksi,"katanya.
The Last Exit kisah benar
KISAHkeganasanrumah
tanggayangdisentuhChin
FuiHianpuladatangdari-
padapengalamanhidupnya
sendiri.Belajardalambidang
yang samadenganQuek,
Chinberkata,TheLastExitdis-
ampaikandalamteknikimbas
kembalisertapenggunaan
warnahitamputih mungkin
menjadikanvideopendeknya
nampakmenarik.
"TheLastExitadalahsebuah
kisahyang membongkarisu
keganasanrumahtangga.
Tujuansayaadalahuntuk
menyedarkanmasyarakat
mengenaihal inisupaya
"soya memang
tidakjangka akan
menangkerana
penyertaancukup
sengit.Lagipun ini
odolohpenyertoon
pertamosoya,
tapitoksongko
Witty Wingberjaya
mengalahkankorya
dariuniversitilain.
Soyaberminot
dolomdunia
pengarahandon
berharapsotu
harinanti dapat
membukosebuah
syarikatproduksi"
Quek Shio Chuan
Pemenang
Anugerah Perdana
merekadapatmengelakkan
kejadianini daripadaberlaku
keatasmereka,"katanyayang
ingin bekerjasamadengan
Queksatuhari nanti.
SelainUTAR,universitilain
yangturutsertadalamfesti-
val ini ialahUniversitiLim Kok
Wing, UniversitiTeknologi
Mara(UiTM)cawangan
Melaka,AkademiSeniBudaya
danWarisanKebangsaan
(Aswara),UniversitiPutra
Malaysia(UPMLUniversiti
MalaysiaSabah(UMS),Institut
Media IntergratifMalaysia
(MI·IM),UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),Universiti
Malaya(UM)danKolej
YayasanMelaka.
Hadirpadamajlisitu ialah
KetuaPengarahFinas,Mohd
MahyidinMustakim,dua
senimanveteran,TanSri
Jins Shamsudindan Oatuk
MustaphaMaarof,Pengarah
EksekutifTayanganUnggul
SdnBhd,TengkuOatukAnuar
MussaddaddanPresiden
PersatuanPengeluarFilem
Malaysia(PFM),Ahmad Puad
Onah.
Sementaraartispopular
tanahairyang menyerikan
FFVPM ke-6 ialahOatukAziz
Sattar,ShaharuddinThamby,
VanidahImran,HansIssac,
Eja,EllieSuriati,LyanaJasmay
dan PierreAndre.
- Acarapada malamitu
juga turut diserikanden-
gan persembahanhiburan
daripada penyanyiveteran
OatukAhmad Jais dan bekas
pelajarAkademiFantasia3,
Amylea.
QUEK {limadari kiri) dan Chin (empatdari kiri) ceria di samping tenaga produksi yang terbabit dalam Witty Wing dan The Last Exit.
